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El Atnco de la Juventud, visto con la perspectiva de casi un siglo desde su
fundaci6n en 1909, simboliza la labor cultural corno una actividad irrestricta,
destinada tanto a los intelectuales como al piblico en general. La aportaci6n del
Atenco a la vida mexicana, y por extensi6n a la hispanoamericana, fue su fe en la
importancia de la lectura, del estudio y de la critica, en el libre intercambio de ideas
y en el deber de compartir los frutos de estas actividades. En Mexico la critica, sea
en libros o revistas, las conferencias, ora en universidades ora cn ceniculos
intelectuales, los programas de estudio, tanto para niiios como para personas
mayors, y el concepto general de las actividades culturales, tiencn su origen e
impulso en la labor del Atenco de la Juventud. Sus frutos han sido multiples y se
les debejuzgar tanto por su influencia en Mexico como en todo cl imbito cultural
hispanoamericano.
La historia del Atenco de la Juventud es de por si interesante porque su
fundaci6n y apogeo coinciden con otro acontecirniento dclave: la Revoluci6n de
1910. Pero esta coincidencia no s6lo fue cronol6gica, sino tambi6n de prop6sito.
Al mismo tiempo que se deseaba transformar el sistema politico del pals, los
artistas e intelectuales sintieron la urgente necesidad de cambiar su formaci6n y
actitud y la manera de crear y difundir su obra. Asi, a principios del siglo, se
evidencia en M6xico una transfprmaci6n general en diversas esferas de la vida. La
larga paz porfiriana ya no respondia a las necesidades y descos del pucblo; la
insatisfacci6n con la estructura social e institucional impregnaba todo el ambiente
y por eso no debe sorprender que diferentes individuos y grupos abogaran de
distintas maneras por un cambio radical.
ALGUNAS PRECISIONES HISTORICAS
Lo que condujo al descontento general a principios del siglo veinte en M6xico
fue la comprensi6n de que el sistema que habia dado relativa estabilidad al pal's
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habia caducado. En efecto, cl positivismo, base filosofica de la estructura politica
y social en la segunda mitad del siglo diez y nucve, fue adoptado como soluci6n
a los problemas producidos por las leyes de la Reforma. M6xico, entonces libre de
la autoridad ejercida por la Iglesia, acogio el positivismo como base de una nucva
estructura social ordcnada y permanente. Como habia que preparar a un nuevo
grupo de lidercs para asumir la direccion del gobiemo y establecer una cohesi6n
espiritual, el momento historico fue propicio para la entrada del positivismo. Con
el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias, este sistema dejo de
responder a la realidad mcxicana, al menos, tal y como 6sta se vefa desde la cima
del poder.
Gabino Barreda, medico que habia estudiado en Paris y asistido a las
conferencias de Auguste Comte, volvio a M6xico convencido de que la ideologia
francesa convenia a la realidad politica de su pais. Como la Reforma habia
destruido al antiguo r6gimen, el positivismo serviria de base para imponer orden,
trabajar por el progrcso y preparar a un grupo de individuos para asumir el
liderazgo. Barreda establecio y dirigio la Escuela Nacional Preparatoria con cl
proposito de crear un centro de instrucci6n comun. Segn el61, la anarquia que
marcaba la mentalidad mcxicana provenia de la educaci6n variada y especializada
que conducia a diferencias de conocimiento, opinion y actitud. Creia que una
sociedad ordenada dependia de un fondo comun de verdades compartido por todos;
este trasfondo, a su vez, evitaria los conflictos de clase dentro de la sociedad
mexicana. Hlabia que reemplazar, entonces, las nociones preconccbidas por
verdades comprobables a traves de la observacion y la experimentacion. Este
orden intelectual conduciria a Mexico al orden social. Para imponer sus ideas
Barreda propuso un plan de estudios que abarcaba las matematicas, la fisica, la
cosmograffia, la geografia, la quimica, la botanica, la zoologia, la sociologia y las
lenguas vivas. La 16gica se estudiaria en cl ultimo aino y cl latin solo por quiencs
siguicran las carreras de medicina o leycs. Sc omitieron completamente del
curriculum la filosofia y las literaturas nacionales.
Como es bien sabido, cl positivismo sirvio para justificar cl largo regimen de
Porfirio Diaz y el partido de los Cientificos, ambos autoclegidos para mantener el
orden social. Los positivistas utilizaron tambien las teorias de Darwin acerca de
la evolucion y la seleccion natural: la naturaleza habia escogido a las minorias
privilegiadas como las mas aptas para disponer de la riqueza. Del mismo modo se
justific6 la dictadura de Porfirio Diaz: su larga permanencia en el poder era prueba
de su capacidad y de la supervivencia de los mas dotados. Cuando los intelectuales
y los politicos comprendicron como el positivismo habia servido de mascara para
sostener los intereses de ciertos grupos privilegiados, sobrevino la ruptura que
terminaria con cl Porfiriato.
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LOS INICIOS
Como agrupaci6n, cl Atenco de la Juventud recogio y canal iz6 estas corrientes
a principios del siglo veintc. Integrado en su mayor parte por jovcnes que andaban
entre los veinte y los treinta anios de edad, por su cronologia, espiritu y propositos
renovadores es posible situar a este grupo en el umbral de la Revolucion. Conviene
dcstacar que, si bien no todos los miembros participaron en la lucha politica y
armada, sin cxcepci6n los atenefstas colaboraron en la transformaci6n de Mexico
c impulsaron las realizaciones culturales. Refiri6ndose a los atencistas, Jose Rojas
Garciducinas sostuvo quc "aqucllos jovcnes habian scmbrado y hcecho gcrminar
scmillas quc lucgo habrian de dar distintos y nuevos frutos"'. Es ncccsario insistir
en quc estas "semillas" de cicrta mancra las habian sembrado las transformaciones
producidas por el advenimiento del siglo veintc. Por ejemplo, entre otros cambios
notables, esta cl de las comunicaciones y transportcs: el mcjoramiento en las vias
f6rreas conecto las diferentes regiones del pals con la capital y con los Estados
Unidos. Este cambio interno, a su vez, coincidio con mcjores y mas ripidas
comunicaciones internacionales. Tales avances tambien iniciaron una nueva ctapa
en cl periodismo; sin duda, estas mcjoras estimularon una corriente de renovaci6n
en el pals.
El grupo atenefsta fuc cl primero en aprovechar la apertura de estos nuevos
horizontes. Vale notar que, debido al ambiente de pobreza intelectual de entonces,
la generacion del Ateneo fue en gran medida autodidacta y dependia casi exclusi-
vamentc dc Iecturas y discusioncs cntrc sus propios micmbros para supcrarse. Al
mismo tiempo, cllos comparticron estudios en la deficiente Escuela Nacional
Preparatoria quc les sirvicron de pucnte a las carrcras profesionales. En efecto,
durante los primeros anios del siglo se realizaron series de actos culturales quc
contribuyeron a la formaci6n y oricntaci6n de los jovcnes preparatorianos. Entre
ellos cabe mencionar las lecturas literarias de 1903 y 1904 quc versaron sobre
literatura gricga, adcmas de veladas literario-musicales. En una de 6stas (1907)
Alfonso Rcycs, por entonces do 18 anios de edad, pronuncio una alocuci6n que dio
a conoccr su talento2.
1 Jose Rojas Garciduenias, El Ateneo de la Juventud y la Revolucion (Mexico: Biblioteca
del Instituto Nacional de Estudios Hist6ricos de la Revolucion Mexicana, 1979), p. 12.
2 El mismo Alfonso Reyes, cuya larga y prestigiosa carrera fue lanzada en esa epoca, entre
los micmbros del Atenco, nos ha dejado valioso testimonio de esta organizaci6n en'"Pasado
inmediato", Pasado inmediato, en Obras completas de Alfonso Reyes (Mexico: Fondo de
Cultura Econ6mica, 1960), t. XII, pp. 182-216.
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SAVIA MODERNA. REVISTA MENSUAL DE ARTE
Otro acontecimiento clave fue la publicaci6n de Savia Moderna. Revista
Mensual de Arte. Aunque de breve duraci6n -de marzo a julio de 1906- su
trascendencia fue enorme. En torno a ella se agruparon escritores y artistas de todas
las edades. La revista tuvo dos directores -Alfonso Cravioto y Luis Castillo
Led6n- y una impresionante n6mina de redactores y colaboradores. Entre ellos
figuraron Diego Rivera, Roberto Montenegro y Angel Zarraga, y modernistas
como Rafael L6pez, Jesus Valenzuela y Luis G. Urbina, para mencionar a unos
cuantos.
El pr6posito de la revista fuc dar a conocer la literatura y las aries plisticas,
libre de escuclas y doctrinas, como se anunci6 en la primera pigina de la
publicaci6n: "el arte es vasto, dentro de 61, cabemos todos"3. Y para comprobarlo
reprodujeron fragmentos de las obras de respetados escritores, como Manucl
Gutierrz Najera, Manuel Jos6 Oth6n y Justo Sierra. En torno a la revista se
conocieron Pedro Henriquez Ureia y Alfonso Reyes. Las notas de Pedro
Henriquez Ureia sobre libros, tcatro, conciertos y 6pera muestran la diversidad de
preocupaciones recogidas por Savia Moderna. Descuella, sin embargo, el interes
en las arses plisticas, tal y como lo seiala el subtitulo de la revista. Esta
preocupaci6n se evidenci6 en las reproducciones en fotograbado de dibujos, 6lcos,
arquitctura e interiores. El inter6s por el arte llev6 a los de Savia Moderna a
realizar una exposici6n de pintura a mediados de 1906. Fue una actividad cultural
inusitada en muchos sentidos. Sc presentaron las obras de Joaquin Clausell,
Saturnino Herrin y Diego Rivera, artistas jdvenes que luchaban por dar expresi6n
a lo propiamente mexicano. Gerardo Murillo, reci6n llegado de Europa y conocido
por el seud6nimo de Dr. Al, fue el animador de la exposici6n.
LA SOCIEDAD DE CONFERENCIAS
Aunque la partida de Alfonso Cravioto dio fin a la revista Savia Moderna, un
ndcleo de redactores y colaboradores continuaron reuni6ndose para lecturas y
discusiones. En cl estudio de uno de cllos, el arquitecto Jcsus T. Acevedo, crearon
otra tribuna, la Sociedad de Conferencias (1907 y 1908), fundada con el prdposito
de "tener trato directo con los publicos, para hablar con ellos"4 . Nuevamente se
observa aquf el desco de ensanchar los limites de la cultura comparti6ndola con
todos los interesados.
SRojas Garciduejias, p. 43.
Recycs, p. 208.
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Cada reuni6n de la Sociedad consistia, ademas dc la conferencia, de un
numero de miisica y una lectura de poesia. La primera conferencia trato "La obra
pictorica dc Carricre", franc6s contemporaneo de los grandcs impresionistas, y la
pronuncio Alfonso Cravioto. Eugene Carriere se habia separado del impresion-
ismo y quiza Cravioto se sintio atraido por esa disidcncia. La segunda confercncia,
intitulada "La significacion y la influencia de Nietzsche en el pensamiento
moderno," fue de Antonio Caso. Con esta comunicacion entro a Mexico cl estudio
sistcmatico de la filosoffa. Siguio la conferencia de Pedro Henriquez Urefia,joven
de 23 afios recien Ilegado a M6xico, titulada "Gabriel y Galan, un clasico del siglo
XX". Esta colaboraci6n ofrecio una idea clara del talento de este dominicano, cuya
aportaci6n a la vida intelectual de Mexico ha sido linica. En tal ocasion Henrfqucz
Urcfia dio muestra de la disciplina, rigor y lucidez que marcarfan su obra posterior.
Las otras conferencias del ciclo -"La evoluci6n de la critica literaria" de Rub6n
Valenti, "El porvenir de nuestra arquitectura" de Jesus T. Acevedo y "La obra de
Edgar Allan Poe" de Ricardo G6mez Robelo- muestran el alcance de las
inquietudes culturales del grupo.
El exito alcanzado por este primer ciclo de 1907 llev6 a la Sociedad de
Conferencias a organizar otro en 1908. Entonces surgio un nuevo proyecto -un
ciclo sobre Grecia- que no llego a realizarse. Pero la preparacion para las
conferencias, las lecturas compartidas y las diversas reuniones, fueron de suma
importancia. Junto con el estudio de Grecia surgio cl de la filosoffia; en una carta
a Alfonso Rcyes observ6 Pedro Henriquez Urcia que "de ahi data la renovacion
filosofica de M6xico" 5. Sc celebraron cinco conferencias-conciertos con un
variado programa que de nuevo mostr6 el afain del grupo de abrirse a corrientes
culturales antiguas y modernas, y de difundir sus conocimientos6. De igual
trascendencia fueron las comunicaciones pronunciadas por Antonio Caso sobre cl
positivismo. Todas estas actividades, asi como los articulos publicados sobre ellas,
estimularon e impulsaron a los colaboradores de la Sociedad de Conferencias a
fundar cl Atenco de la Juventud el 28 de octubre de 1909.
s Alfonso Reyes, Pedro Henrfquez Ureina, Correspondencia 1907-1914, ed. Jose Luis
Martinez (M6xico: Fondo de Cultura Economica, 1986), t. I, p. 225.
6 Las cinco conferencias eran las siguientes: Antonio Caso sobre "Max Stirner y el
individualismo exclusivo", Max Henriquez Urcia sobre "La influencia de Chopin en la
muisica moderna", Genaro Fernandez MacGregor, "Gabriel D'Annunzio", Isidro Fabela,
"Jose Maria de Pereda" y Ruben Valenti, "Arte, ciencia y filosofia."
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EL ATENEO DE LA JUVENTUD
La n6mina de los socios y dirigentes del Atenco es impresionante, pues reune
a profesionales ya reconocidos y a personas distinguidas en su campo anios
despu6s 7. Este grupo heterogeneo es probablemente tinico en la historia cultural
hispanoamericana. No tiene los perfiles de las instituciones del coloniaje o del
Porfiriato. Es el primer centro libre de cultura cuyo nacimiento ocurre en una
peculiar coyuntura histlrica -el ocaso de la dictadura porfirista, cl amanccr de
la Revoluci6n de 19 10 y las celebraciones del centenario de la independencia. Ante
los ojos de sus propios fundadores, cl Atenco de la Juventud se vefa como un
acontecimiento organizado para "dar forma social a una nucva era del pensa-
miento 8. En cl orden intelectual, su creacion marc6 cl principio de la gran
transformaci6n que se iniciaba en M6xico.
Antonio Caso fuc clecto presidcnte del Atenco por aclamaci6n y lo presidia
de octubre de 1909 a octubre de 1910, seguido por Alfonso Cravioto (octubre de
1910 a octubre de 1911) y Jose Vasconcelos (octubre de 1911 a octubre de 1912).
La lista de socios inclufa a medicos, arquitectos, abogados, profesores, artistas,
escritores y criticos, unidos en su doble afan de creacion y de critica. Es importante
sefialar que a pesar del deseo del grupo de romper con el pasado, el Atcnenco
incorporo a miembros de generaciones anteriores, como Enrique Gonzailez
Martinez, Luis G. Urbina, Salvador Diaz Miron y Amado Nervo. Esta hetero-
gencidad tambien se evidencid en su orientacion politica. Unos estaban abier-
tamente en contra del regimen porfirista y apoyaban a los maderistas, mientras
otros fueron neutrales, apoliticos y aun partidarios de Porfirio Dfaz y adversos al
regimen triunfante. A pesar de esto, los socios se caracterizaron por ciertas
cualidades comunes que los definen como grupo. Segun Martin Luis Guzman:
Caracterizase este grupo por una cualidad de valor inicial indiscutible, si bicn de
mcrito muy diverso y abierto a todas las apreciaciones en cuanto a la rcalizaci6n
personal: la seriedad. La seriedad en el trabajo y en la obra; la creencia de que
las cosas deben saberse bien y aprenderse de primera mano, hasta donde sea
posible; la conviccion de que asi la actividad de pensar como la de expresar cl
pensamiento exigen una tecnica previa, por lo comuinlaboriosa, dificil de adquirir
' Para una lista de los socios fundadores, v6anse: Jose Sanchez, Academias y sociedades
literariasde Mexico (Chapel Hill: University of North Carolina, 1951), pp. 147-148 y Rojas
Garciducnias, pp. 73-74.
8 Jose Vasconcelos, "La juventud intelectual mexicana y el actual momento historico de
nuestro pais", en Juan Herncndez Luna, ed., Conferencias del Ateneo de la Juventud
(Mexico: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1984), p. 135.
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y dominar, absorbente, y sin la cual ningin producto de la inteligencia es
duradero; el convencimiento de que ni el arte, ni las letras son mero pasatiempo
o noble escapatoria contra los aspectos diarios de la vida, sino una profesi6n como
cualquiera otra, a la que es ley integrarse del todo, si hemos de trabajar en ella
decentemente, o no entregarse en lo minimo9'.
LA PREOCUPACION POR LO MEXICANO Y LO HISPANOAMERICANO
El Ateno auspici6 en agosto y septiembre de 1910 una serie de conferencias
en la Escuela Nacional de Jurisprudencia que indicaron su preocupaci6n por lo
mcxicano y lo hispanoamericano' 0. La primera la pronunci6 Antonio Caso sobre
"La filosoffa moral de Eugenio M. de Hostos", tema que expuso basindose en sus
conocimientos filos6ficos, especialmente la obra de Bergson y de Boutroux.
Sigui6 la conferencia de Alfonso Rcyes sobre "Los Poemas rasticos de Manuel
Jose Oth6n", notable por ser una aportacidn significativa del joven critico sobre las
fucnles ckisicas y el paisaje en la obra del reci6n fallecido poeta mexicano.
Fue Pedro Henriquez Urefia quien present6 la tercera conferencia sobre "La
obra de Jose Enrique Rod6". El tcma fue muy apropiado para los ateneistas,
quicnes consideraban a Rod6 como uno de sus macstros y conocian bien a Ariel.
Ilenriquez Urena discrt6 sobre los fundamentos filos6ficos de Rod6 y particu-
larmente sobre su idea de la evoluci6n creadora". La cuarta conferencia del ciclo,
"El Pensador Mexicano y su tiempo", de Carlos Gonzillcz Peia, vers6 sobre Jos6
Joaquin Fernindcz de Lizardi y su aportaci6n a las letras mcxicanas. El espaiol
Jos6 Escofct habl6 sobre Sor Juana In6s de la Cruz, ofreciendo una de las primeras
aproximaciones a la obra de esta escritora. Cerr6 el ciclo Jos6 Vasconcelos con
"Don Gabino Barreda y las ideas contemportineas", donde dio a conocer su
pensamiento filos6fico. Estas conferencias constituyeron el acto ptiblico de mis
esplendor del Ateneo. Aunque los miembros siguicron reuni6ndose para leer,
estudiar e intercambiar ideas, las conferencias piblicas se suspendicron porque ya
se sentia el ambiente revolucionario en la capital. Alfonso Rcyes recucrda asi esa
6poca de tantos contrastes:
SMartin Luis Guzmin, A orillas del Hudson (M6xico: Botas, 1920), pp. 48-49.
o10 Estas conferencias fucron reunidas y publicadas con el titulo de Conferencias delAleno
de la Juvenud (Mexico: Lacaud, 1910).
" Para una valoraci6n de la evoluci6n del pensamiento filos6fico de Pedro Henriquez
Urefia, vdase: Alfredo A. Roggiano, "Pedro Henrfquez Urefia o el pensamiento integrador",
Revisia Iberoamericana, 21, Nims. 41-42 (1956), pp. 171-194.
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Han comenzado los motines, los estallidos dispersos, los primeros pasos de la
Revoluci6n. En tanto, la campania de la cultura comienza a tener resultados ... La
pasi6n literaria se templaba en el cultivo de Grecia, redescubria a Espania -nunca
antes considerada con mas amor ni conocimiento-; descubria a Inglaterra, se
asomaba a Alemania, sin alejarse de la siempre amable y amada Francia. Sc
queria volver un poco a las lenguas clasicas y un mucho al castellano; se buscaban
las tradiciones formativas, constructivas de nuestra civilizaci6n y de nuestro scr
nacional. Rota la fortaleza del positivismo, las legiones de la filosoffa -
precedidas por la caballeria ligera del llamado antiintelectualismo- avanzaban
rcsueltamentc. Se habia dado una primera sacudida en la atm6sfera cultural. En
regiones muy diferentes y en profundidades muy otras, pronto se dejarfa sentir en
todas partes el sacudimiento politico 12.
Antonio Caso, Alfonso Reyces, Jose Vasconcelos y Pedro Henriquez Urcfia, cl
nuclco del grupo atenclsta, continuaron las tertulias nocturnas. Dce los cuatro fuc
Vasconcelos cl mais comprometido con la Revolucion y el maderismo. Duranto los
primeros meses de 1911 la revoluci6n armada iba extcndidndose, mientras cl podcr
de Porfirio Diaz y sus partidarios iba debilitindose. Las noticias do la agitaci6n y
los motines que habian estallado en diferentcs regiones del pals llegaban a la capital
convenciendo a los mas incrcdulos quo lo imposible al fin ocurria. Con la renuncia
y salida de Porfirio Diaz de Mexico (mayo de 1911) termin6 una epoca en la historia
mexicana e inmediatamentc cmpez6 otra que iba a marcar al pals por muchos anios.
EL ATENEO Y LA EDUCACION PUBLICA
En el campo de la educacion, la generacion del Atenco dcjo una indcleble
huella. Conviene recordar quo la insatisfaccion con el caduco sistema educativo
los impuls6 a reunirsc para leer y estudiar. El primer logro fuc el ciclo de
conferencias dictado por Antonio Caso sobre la filosoffa positivista en la Escucla
Nacional Preparatoria. En cllas definio la actitud de la nueva generacion frento a
las doctrinas oficiales. En 1910 se abrio la Universidad Nacional como unidad
cohesiva para reemplazar a las pocas escuclas profesionales centralizadas, domi-
nantes durante todo el siglo diez y nueve. Ademas, so establecio la Escucla de Altos
Estudios, una especie de scuela do estudios avanzados e instituto do investiga-
ciones. Con el establccimiento de la Universidad Popular en dicicmbre de 1912 se
cumpl i6 una de las metas del Atenco -la do sacar la cultura de su exclusividad para
tracrla al publico. Alfonso Reyes caracteriza a esta institucion como "una escuadra
volanto que iba a buscar al pueblo en sus tallcres y en sus centros, para llevar, a
12 Reyes, p. 211.
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quiencs no podian costearse estudios supcriores ni tenian tiempo de concurrir a las
escuclas, aquellos conocimientos ya indispensables que no cabilan, sin embargo, en
los programas de las primarias" 3. Indudablemente esta Universidad Popular fue
precursora de la obra educativa de Jos6 Vasconcelos en la d6cada siguiente.
Bajo la direcci6n de Ezequicl Chavez, de la Escucla de Altos Estudios, se cre6
una Facultad de Humanidades, donde se dictaban cursos gratuitos. Participaron en
esta novedosa empresa Antonio Caso con un curso de Est6tica, Ezequiel Chavez
sobre Ciencia de Educaci6n, Enrique Gonzalez Martinez sobre Literatura Fran-
cesa, Pedro Henriquez Urecia sobre Literatura Inglesa, Alfonso Reyes sobre
Lengua y Literatura Espafiolas, ademis de matemiticos, fildlogos y arquitectos.
Concurrieron a estas citedras los de la generaci6n del Atenco y tambin los de la
generaci6n siguiente, jdvenes como Antonio Castro Leal, Manuel Toussaint y
Xavier Icaza, muy conocidos despu6s.
EL ATENEO Y VASCONCELOS
El Ateno, en su tercer alo, de octubre de 1911 a octubre de 1912, fue presidido
por Jos6 Vasconcelos. Como casi todo en su larga y activa carrera piblica, esto
tambidn provoc6 cicrta controversia. Sin embargo, es importante subrayar que el
inquieto clima politico no podia menos que provocar divisiones. Hubo un
incidente con la visita del argentino Manul Ugarte a Mexico, a principios de 1912.
Ugarte en aquel entonces se dedicaba a una campaia cuyo aspecto central era la
necsidad de uni6n de los paises hispanoamericanos en sus relaciones con los
Estados Unidos. El incidente se produjo cuando se difundi6 la noticia de que
cicrtos clementos oficiales -entre cllos Vasconcelos- habian tratado de obstacu-
lizar la conferencia de Ugarte para no perjudicar las relacioncs entre M6xico y los
Estados Unidos. A Vasconcelos se le acus6 de estar al servicio de los intercses de
los Estados Unidos, por scr en aquella 6poca abogado y representante de importan-
tes firmas y hombres de negocios nortcamericanos. Finalmente, Ugarte dio su
conferencia, pero el incidente manch6 el nombre del Ateno y perturbd la
screnidad necesaria para continuar la labor cultural. En sus memorias1' Vascon-
celos cuenta lo ocurrido de otra manera y les echa la culpa a los descontentos y a
los intelectuales del vicjo r6gimen, quiencs insinuaban que cl gobierno de Madero
estaba apoyado por dinero yanqui. Tambi6n aprovecha la oportunidad para
13 Reycs, p. 213.14
" Jos6 Vasconcelos, Ulises criollo: la vida del autor escritapor elmismo, 9a ed. (M6xico:
Botas, 1945), pp. 391-393.
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recordar que Porfirio Diaz Ic habia impedido llegar a la capital a Rub6n Dario por
miedo de que su "Oda a Roosevelt" ofendiese a los Estados Unidos15.
EL ATENEO DE MEXICO
Parece ser que en cl anlo de 1912 el Atenco de la Juventud pas6 a ser cl Atenco
de Mexico. Si bien los miembros siguicron reuniendose y hubo distintos actos, no
hay muchos datos sobre su rcorganizacion. En un documento del archivo de
Alfonso Reyes, sin embargo, se encuentran los "Estatutos del Atenco de M6xico",
que mayormente dan los propositos de la organizacion y describen las diferentes
clases de socios' 6. Por discrepancias y omisiones obvias, cl documento debe de
haber sido un mero proyccto que, debido a las circunstancias politicas de la epoca,
no entro nunca en vigor. Otro documento, una carta de Pedro Henrfquez Urcnia a
Alfonso Rcyes, fechada cl 29 de octubre de 1913, es de intcrds especial por ofrecr
la versi6n de un testigo de cstos hechos. En dicha carta Henriquez Urcina, con
acostumbrada perspicacia, capta este momento del Atenco y nos proporciona datos
sobre su organizacion, ademals de una n6mina de miembros17, Remcmora el
dominicano los acontecimientos desde su propia llegada a Mexico, su
incorporacion al grupo de Savia Moderna, las series de conferencias, el Atenco, su
relacion con la generacion anterior y la siguiente. Lo que llama la atenci6n en esta
carta es la claridad y precisi6n en la presentaci6n cronol6gica de los acontecimien-
tos, tanto como los acertados juicios del autor sobre ellos y los participantes. Por
su naturaleza intima, la carta a veces menciona solo el nombre o el apellido de los
miembros1 . Al mismo tiempo, la nomina es impresionante por darnos una idea del
talento y la variedad del grupo fundador pero, desafortunadamente, la larga lista de
colaboradores se referia al Atenco en su apogeo y no a la 6poca en qu cescribia
Pedro Henrfquez Urcfia. Los sucesos politicos de 1913 senalaron cl ocaso del
Atenco: algunos de sus miembros sc unieron alas filas de la Revolucion, mientras
otros salieron del pais.
15 Sobre este incidente, v6ase cl comentario y ensayo de Luis Cabrera, "Carta abicrta a
Rub6n Dario", Obras politicas delLic. Bias Urrea (Mexico: Imprenta Nacional, 1921), pp.
317-324.
16 Alicia Rcyes, Genio yfigura de Alfonso Reyes (Buenos Aires: Editorial Universitaria
de Buenos Aires, 1976), pp. 42-44.
"7 Reyes/Henriquez Urefia, Correspondencia 1907-1914, t. 1, pp. 220-231.
18 Para el lector de hoy son sumamente valiosas las explicaciones y datos biogrificos
proporcionados en el estudio de Rojas Garciduefias, pp. 126-143.
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PROYECCIONES DEL ATENEO
Nos preguntamos por quo el Atenco de la Juventud, una organizaci6n de vida
breve y actividades esporadicas, tuvo tanta importancia en su 6poca y en la
formacion del Mexico modemo. Podriamos aducir varias razones, entre ellas la
composicion del grupo, cuyos miembros ya eran o serian primeras figuras; cl
impulso que dio a la difusi6n de la cultura; su exito en desplazar el positivismo
como base de la educaci6n nacional; el hacer la educaci6n accesible a todos los
mexicanos; el promover el interes en lo mexicano y lo hispanoamericano; su libre
examen y estudio de todas las manifestaciones culturalcs; su reconocimiento de la
scricdad, la disciplina y el necesario intcrcambio do ideas como clementos
esenciales de la critica. Cada una de las razones mencionadas es significativa por
si misma. Pero, en realidad, todas, de modo particular y en conjunto, forman cl
legado del Atenco de la Juventud. Esa generacion, probablemente por motivos de
cpoca, temperamento, oportunidad, avances tecnol6gicos c impaciencia con cl
statu quo, rompio con el pasado y cmprendio una ambiciosa campania cultural que
resulto en una verdadera sacudida. Pero a diferencia de otros grupos literarios cuya
influcncia se limita a una cpoca, la del Atcnco fuc desproporcionadamente
duradera, dado el tamano del grupo y cl numero de afios que opero.
A los logros del momento hay que anadir cl prestigio alcanzado por la obra do
muchos atencistas, no en los brevisimos anios en quc esa instituci6n se mantuvo,
sino en los siguicntes. Sin duda, el Atenco sirvio de apertura c inicio cultural de
la labor trascendental de sus asociados. El legado ateneista puede resumirse en su
intento por vincular la cultura -su praxis y su ensenianza- con el mundo
acad6mico. El afan didactico, cl de integrar la ensceianza de las humanidades a los
planes de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria y la Universidad Nacional,
fue uno de sus mais significativos logros. Como fruto de lo anterior surgi6 la
Universidad Popular creada en 1912. Esta extensi6n universitaria fue dirigida a los
no privilegiados, al pueblo que no podia costearse la escuela superior o profesional.
Quiza la mayor aportaci6n del Atenco de la Juventud haya sido algo menos
tangible quo escuelas, universidades, actos culturalcs y planes de estudio. El
legado del Atenco fue la hcrencia transmitida a las gencraciones siguientes: la
importancia de la acci6n, de la responsabilidad de protcger y mcjorar las insti-
tuciones culturales y do trabajar por llevar los frutos do sus labores creativas y
academicas a los menos privilegiados. Especificamente, la generaci6n siguiente
a la del Ateneo, la de 1915, ya comprendio esa responsabilidad. Conocida tambi6n
como la gencraci6n de "los Sicte Sabios", sus miembros -Antonio Castro Leal,
Alberto Vasquez del Mercado, Vicente Lombardo Toledano, Teofilo Olca y
Leyva, Alfonso Caso, Manuel Gomez Morin y Jesus Moreno Baca- y otros como
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Miguel Palacios Macedo, Narciso Bassols y Daniel Cosfo Villegas, que ilegaron
a la vida politica e intelectual en medio de la tormenta de la Revoluci6n, tomaron
muy en serio esta herencia y se esforzaron por hacer algo en beneficio de la
colectividad. Tambi6n conviene recordar la siguiente generaci6n, la de los
"Contemporincos" (Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, Jaime Torres Bodet,
Jorge Cuesta), dedicada tanto a las labores literarias como a la vida piblica.
Estas generaciones estaban vinculadas por una especial actitud y tambi6n por
haber asistido, en muchos casos, alas mismas clases dictadas por Pedro Henriquez
Ureia, Antonio Caso y Julio Torri entre otros. Siguieron a los maestros en
crudici6n, pero mis que nada compartieron su convicci6n en la necesidad do
trabajar por el bien pblico.
Tres de los alumnos de Pedro lHenriquz Ureia -Alberto Visqucz del
Mercado, Antonio Castro Leal y Manuel Toussaint-que eIllamaba"los Castros",
descaron seguir la ruta intelectual del macstro y del Atenco. Como hijos fieles
colaboraron en la publicaci6n de Las cien mejorespoesias lricas mexicanas, libro
con el cual la casa editorial Porrda inicid su labor editorial en 1914. Fundaron una
sociedad de estudios literarios, la Sociedad Hispinica de Mexico, y publicaron la
revista Nosotros. Todas estas actividades acad6micas concluyeron en junio de
1914 con la salida de M6xico de Pedro Hennriquez Urcia y la disoluci6n del
Ateneo' 9. Los afios violentos de la Revoluci6n dispersaron a los atenefstas y a los
intelectuales mis jdvenes. Del nicleo del Ateneo se quedd en M6xico Antonio
Caso desempefianado los pucstos de director de la Escuela Nacional Preparatoria
y de profesor en la Escucla de Altos Estudios. Bajo su tutela siguicron las reformas
logradas en el plan de estudios. Como ha dicho Enrique Krauze, en reciente
estudio, "si Caso hubiera llegado a exiliarse, como sus amigos, es muy posible que
el estudio de las humanidades en la capital se hubiera suspendido por falta de un
ider cultural" 20.
El 5 de septicmbre de 1916 "Los Siete Sabios" fundaron la Sociedad de
Conferencias y Conciertos, nucva versi6n del Atenco, cuya meta era "propagar la
cultura entre los estudiantes de la Universidad de Mexico" 21. A diferencia de las
conferencias del Atenco, las de esta sociedad versaban sobre temas sociales y no
literarios. Hubo, ademis, una serie de conciertos piblicos. Con la aparici6n en
1916 de El Universal, diario de gran tiraje, sus fundadores comprendicron que la
19 V6as ahora el docurnentado libro de Alfredo A. Roggiano, Pedro Ilenriquez Urelia en
Mexico (M6xico: UNAM, 1989).
20 Enriqu Krauz, Caudillos culturales en la Revoluci6n mexicana (M6xico: Siglo XXI
Editores, 1976), p. 68.
21 Krauze, p. 74.
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publicacion dc articulos cruditos contribuirfa mas a difundir las ideas que las
conferencias, y los mismos miembros de la Sociedad empezaron a publicar sus
trabajos. Los miembros del Ateneo y los de.las generaciones venidcras volvicron
a colaborar cuando se consolido la Revoluci6n, con la llegada de Alvaro Obregon
a la prcsidcncia y la creacion del Ministerio de Educaci6n Publica (1921), dirigido
por Jose Vasconcelos. Este atenefsta y revolucionario encarnaba las aspiraciones
educativas del nuevo orden. Con energia inusitada y vision casi apostolica logro
entusiasmar al pals entero con sus planes para la cruzada educativa. Llam6 a sus
compancros del Ateneo -Antonio Caso, Julio Torri, Pedro Henriquez Urefa y
Diego Rivera. "Los Sicte Sabios" colaboraron de mancra indirecta desde sus
puestos en distintas dependencias gubcrnamentales y de manera mas directa en cl
Departamento de Intercambio y Extensi6n Universitaria. Este Departamento, bajo
la direcci6n de Pedro Henriquez Urcfia, fue cl heredero de la Universidad Popular
y los profesores participantes impartieron conferencias a los obrcros en faibricas y
locales sindicales. Ademas, ingresaron a la Escuela Nacional de Jurisprudencia a
dictar clases. Participaron en la publicaci6n y reparticioi de libros clasicos. En fin,
fueron absorbidos e impulsados por el torbellino educativo que Jose Vasconcelos
desato en aquel entonces. Daniel Cosfo Villegas expres6 bien la huclla que esa
6poca dej6 en 61 y sus compaiecros:
Entonces si que hubo ambiente evangdlico para ensceiar a leer y escribir al
pr6jimo; entonces si se sentia, en el pecho y en el coraz6n de cada mexicano, que
la accion educadora era tan apremiante como saciar la sed o matar el hambre.
Entonces comenzaron las grandes pinturas murales, monumentos que aspirara-
ban a fijar por siglos las angustias del pals, sus problemas y sus esperanzas.
Entonces se sentia fe en el libro, y en el libro de calidad perenne; y los libros se
imprimicron a millarcs y por millares se obsequiaron. Fundar una biblioteca en
un pueblo pequcnio y apartado parecia tener tanta significacion como levantar una
iglesia y poner en su cipula brillantes mosaicos que anunciaran al caminante la
proximidad de un lugar donde descansar y recogerse 2.
En suma, la idea de que el intelectual debia y podia haccr algo por el bien de
M6xico qued6 claramente plasmada. Lo que se inicio como una insatisfacci6n con
cl ambiente cultural a principios del siglo, se desarrollo en distintas direcciones y
expresiones. El Atenco de la Juventud dcjo de existir. Pero la actitud y la fe que
lo inspiraron dicron vida a la cultura del Mexico moderno tal y como la concebimos
hoy.
22 Daniel Cosio Villegas, "La crisis de Mexico", Ensayos y notas (Mexico: Editorial
Hermes, 1966), t. 1, pp. 141-142.
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